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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh firm size, firm 
age, independent commissioner, dan leverage terhadap pengungkapan modal 
intelektual  pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, umur 
perusahaan, komisaris independen, dan leverage, sementara variabel dependennya 
adalah pengungkapan modal intelektual. Sampel yang digunakan adalah laporan 
tahunan perusahaan sektor keuangan di BEI pada than 2011-2013. Metode yang 
digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Metode analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan dan leverage memiliki pengaruh 
signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Sementara itu, variabel ukuran 
perusahaan dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan modal intelektual.  
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This study was conducted to analyze the effect of firm size, firm age, independent 
commissioner, and leverage on the disclosure of intellectual capital in the financial 
sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX). The independent 
variables are the size of the company, firm age, independent commissioners, and 
leverage while the dependent variable is the disclosure of intellectual capital. The 
samples used were the annual report of financial sector companies on the Stock 
Exchange in 2011-2013. The method used in sampling is purposive sampling. The 
analytical method used is multiple linear regression analysis. The results showed 
that the age variable and leverage company has a significant influence on the 
disclosure of intellectual capital. Meanwhile, the variable size of the company and 
independent commissioners did not have a significant influence on the disclosure of 
intellectual capital. 
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